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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk membuat perancangan publikasi yang dapat memberikan nilai edukasi kepada 
masyarakat, khususnya anak muda untuk meningkatkan apresiasi terhadap tokoh 
pahlawan nasional dengan media yang menarik. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian yang dilakukan untuk menunjang penulisan tugas akhir ini adalah 
dengan melakukan metode studi lapangan untuk mendapatkan berbagai informasi 
mengenai tokoh pahlawan perjuangan dan tanggapan masyarakat mengenai pahlawan, 
juga data-data mengenai kompetitor sebagai pembanding dan kemudian studi literatur 
dengan mengumpulkan berbagai data dari buku dan survey online. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang dicapai adalah publikasi yang memberikan nilai edukasi dan nasionalisme 
kepada masyarakat untuk meningkatkan apresiasi terhadap tokoh pahlawan nasional. 
 
SIMPULAN 
Dari perancangan publikasi ensiklopedia ini, akan meningkatkan jiwa nasionalisme dan 
apresiasi terhadap para pahlawan. Untuk itu perlu adanya media dan penerapan yang 
menarik dan menyenangkan guna menarik minat para anak muda tersebut. 
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